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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œImplementasi Pembelajaran Penjasorkes Tingkat
Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Acehâ€•. Penelitian ini
mengangkat masalah bagaimanakah implementasi pembelajaran Penjasorkes di
tingkat sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi
pembelajaran Penjasorkes di tingkat sekolah dasar. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh guru Penjasorkes di SD negeri se-Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda
Aceh berjumlah 11 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling
berjumlah 11 orang. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.
Pengumpulan data dengan mengunakan angket dan pengolahan data menggunakan
rumus persentase. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Sekolah Dasar
Negeri se-Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh implementasi pembelajaran
Penjasorkes di tingkat sekolah dasar dengan mempersiapkan RPP menunjukkan
sebanyak 8 responden memilih jawaban sangat setuju atau 72,7% dan  sebanyak 3
responden memilih jawaban setuju atau 27,3%. Mempersiapkan media menunjukkan
sebanyak 6 responden memilih jawaban sangat setuju atau 54,5% dan  sebanyak 5
responden memilih jawaban setuju atau 45,5%. Mempersiapkan metode
menunjukkan sebanyak 10 responden memilih jawaban sangat setuju atau 90,9% dan 
sebanyak 1 responden memilih jawaban setuju atau 9,1%. Penilaian hasil
pembelajaran menunjukkan sebanyak 10 responden memilih jawaban sangat setuju
atau 90,9% dan  sebanyak 1 responden memilih jawaban setuju atau 9,1%.
Pengawasan proses pembelajaran di sekolah menunjukkan sebanyak 3 responden
memilih jawaban setuju atau 27,3% dan sebanyak 8 responden memilih jawaban
tidak setuju atau 72,7%. Disarankan kepada guru Penjasorkes di SD untuk dapat
menemukan solusi yang dapat menciptakan suasana belajar yang aktif untuk dapat
meningkatkan proses pembelajaran pada Pendidikan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan dengan cara mempersiapkan RPP, mempersiapkan media, mempersiapkan
metode, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan terhadap proses pembelajaran
di sekolah
